




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mūsų jubi l iata i
Wojciechui nowakowskiui – 65-eri
2017 m. balandžio 23 d.  iškiliam baltų archeologijos 
tyrėjui, mūsų leidinio ,,Archaeologia Lituana“ redak-




W. Nowakowskis  savo mokslininko  kelią  pradė-
jo  dar  studijuodamas Varšuvos  universitete  –  pirmą 
straipsnį paskelbė būdamas antro kurso studentas. Ir 
visa  tolesnė  šio  tyrėjo  karjera  susijusi  su  Varšuvos 
universiteto Archeologijos  institutu. Čia  jis  1985 m. 
apgynė  daktaro  disertaciją  apie  galindišką  Boga- 
czewo  kultūrą,  1992 m.  –  habilitacinį  darbą  apie 
Sembą romėniškuoju laikotarpiu (Dollkeimo-Kovro-
vo kultūra),  jos  ryšius  su Romos  imperija  ir  likusiu 
barbarų pasauliu.
Pastarasis  darbas  1996 m.  buvo  publikuotas  vo-
kiečių  kalba1  ir  tapo  viena  reikšmingiausių  studijų 
apie  vakarinių  baltų  gentis  pirmaisiais  amžiais  po 
Kr. – parodė šių genčių materialinę ir dvasinę kultūrą 
plačiame europinės archeologijos kontekste. Didžiu-
lis  indėlis  į  baltų  archeologiją  yra  W.  Nowakows-
kio  darbai  apie Mozūrų  srities  romėniškojo  ir  tautų 




Wyszemborką  prie  Salęto  ežero,  Olštyno  vaivadija, 
ir kt. Be monografinio pobūdžio veikalų, W. Nowa-
kowskis paskelbė gana daug straipsnių apie Mozūrų 
1 Nowakowski W. Das Samland in der rőmischen Kai-
serzeit und seine Verbindungen mit dem rőmischen Reich 




Funde der römiischen Kaiserzeit und der Völkerwande-
rungszeit in Masuren. Berlin, 1998; Nowakowski W. Masu-
ren in der Römischen Kaiserzeit. Auswertung der Archiva-
lien aus dem Nachlass von Herbert Jankuhn. Neumünster, 
2013.
ežerų regiono kapinynus  ir kapus, apie baltų genčių 
prekybinius  ryšius  su  Romos  imperija,  germanais, 
slavais,  sarmatais.  Reikia  pažymėti,  kad  savo  dar-
bams W. Nowakowskis  panaudojo  ne  tik  konkrečių 
archeologijos  paminklų  medžiagą,  bet  ir  rašytinių 
šaltinių duomenis  ir ypač plačiai archyvinę medžia-




archeologijos  paminklams. Viename  iš  straipsnių  jis 
aptarė Romos imperijos ir Centrinės Lietuvos gyven-
tojų  ryšius,  atkreipdamas dėmesį  į gausius Noriko  ir 
Panonijos  segių  radinius  baltų  žemėse,  tarpininkų  
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vaidmenį  prekybiniuose  ryšiuose3. Kitas straipsnis 
skirtas  Nemuno  žemupio  etninei-kultūrinei  situaci-
jai aptarti4,  dar  vienas  –  XIX  a.  pabaigoje  tyrinėto 






























Žinoma,  galima  pateikti  ir  daugiau  Varšuvos  ir 
Vilniaus  archeologijos  institucijų  bendradarbiavimo 
pavyzdžių. Prof. W. Nowakowskis buvo dažnas sve-





niškuoju  ir  tautų  kraustymosi  laikotarpiais,  genčių 
prekybiniai  ir  kultūriniai  ryšiai,  ,,kunigaikštiški  ka-




kiui,  kad  jis  nuo  pat  savo mokslinio  darbo  pradžios 
pasirinko baltų archeologijos tematiką ir šia tematika 
toliau  nuosekliai  dirba.  Jo  šios  srities  darbai  yra  di-
džiulis indėlis į baltistiką plačiąja šio žodžio prasme, 
kartu ir į europinės archeologijos mokslą.











                         Įteikta 2017 m. gruodžio mėn.
3 Nowakowski W. Römer – Barbaren – Vermittler. Das 
Problem der Kontakte zwischen Mittellitauen und dem Im-
perium Romanum in der älteren Kaiserzeit. Vidurio Lietuvos 
archeologija. Etnokultūriniai ryšiai. Vilnius, 1996, p. 72–79.
4 Nowakowski  W.  Зeмли  над  нижним  Неманом  и 
Самбийский полуостров в римскую эпоху. Vakarų baltai: 
etnogenezė ir etninė istorija. Vilnius, 1997, p. 99–107.
5 Nowakowski W. Das problem der Chronologie der 
spätrömischen  Kaiserzeit  und  Völkerwanderungszeit  im 
Memelgebiet  hinsichtlich  der  Funde  aus  dem  Gräberfeld 




ras) im Lichte der Archivalien aus dem Nachlass von Herbert 
Jankuhn. Lietuvos archeologija, 21. Vilnius, 2001, p. 121–128.
